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PATOGENEZA MASTITISA PRE@IVARA*
PATHOGENESIS OF RUMINANT MASTITISES
S. Bobo{, Branka Vidi}**
Zdravstveni poreme}aji vimena obuhvataju: upale parenhima `le-
zde (mastitis); sistema mlekovoda (galaktoforitis) i sisa (thelitis); po-
vrede sisa i tela `lezde; funkcionalne smetnje; deformitete; oboljenje
ko`e vimena, bilo samostalno ili kao simptom osnovnih bolesti; pa-
tolo{ke edeme vimena; oboljenja limfnog sistema vimena (limfnih ~vo-
rova i limfnih sudova).
Ove smetnje uglavnom se javljaju nezavisno jedne od drugih.
Ipak, uzimaju}i u obzir sva prethodna saznanja, diferencijalno-dija-
gnosti~ka i prognosti~ka stanovi{ta, ~esto je jasno uo~ljiva uska po-
vezanost izme|u pojedinih smetnji. Naro~ito su mastitisi patogenetski
vi{estruko vezani za smetnje i oboljenja vimena. Oni, me|u oboljenji-
ma vimena, u svakom pogledu imaju najva`niju ulogu ({irenje bolesti,
ekonomski zna~aj i primena tretmana). Ukupni bakteriolo{ki rezultati
uzoraka mleka pokazali su zna~ajne razlike u u~estalosti pojavljivanja
Staphylococcus aureus, mogu}e saprofitske mikroflore i negativne re-
zultate izme|u perioda ispitivanja. O~ito je da uranjanje sisa u dezinfi-
cijens smanjuje brojnost populacije patogenih bakterija i spre~ava nji-
hovo razmno`avanje na vrhovima sisa i distalnih delova ductus papi-
laris-a. Svrha dezinfekcije vrhova sisa posle mu`e nije samo da se
elimini{e postoje}a infekcija, ve} i da se spre~i preno{enje mikroflore
sa vimena na vime, odnosno sa krave na kravu.
Klju~ne re~i: pre`ivar, patogeneza, mastitis
Mastitis podrazumeva upalu mle~ne `lezde u celini, sa njenim de-
lovimazaproizvodnju,akumulacijuiizlu~ivanjemleka.Ovaupalamo`edabudeu
akutnom ili hroni~nom stadijumu. Simptomi mogu da imaju formu klini~ki mani-
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titisa (mo`e da se ustanovi isklju~ivo laboratorijskim pregledom mleka, odnosno
na osnovu smanjene proizvodnje mleka pojedinih ~etvrti). U zavisnosti od lo-
kaliteta upalnog procesa – u oblasti sise, vi{im delovima mlekovoda ili u paren-
himu – u okviru mastitisa mogu da se izdvoje thelitis (upala sise) i galaktoforitis
(upala sistema mlekovoda). Iz patogeneze upale vimena proizilazi da se veoma
~esto pojavljuju i galaktoforomastitisi, zna~i me{ovite forme, kod kojih se u prvom
planu klini~ke simptomatike javljaju ~as akutne upale parenhima vimena, ~as
hroni~ne upale mlekovoda.
Podela ili klasifikacija mastitisa s jedne strane ima didakti~ke ciljeve,
sa druge strane predstavlja osnovu za dijagnosti~ke, profilakti~ke i terapijske
mere za borbu protiv mastitisa, jer se op{tepoznatim klasifikacijama mastitisa
omogu}ava jedinstvena i integrisana akcija.
Istorijski gledano, klasifikacije mastitisa odslikavaju skup saznanja o
etiologiji i simptomatici upala vimena.
Princip etiolo{ke klasifikacije mastitisa je naro~ito funkcionalan sa as-
pekta bakteriolo{ke dijagnostike. Za klini~kog veterinara ovaj princip etiolo{ki
orijentisanog opisa mastitisa ima dva nedostatka: prvo, ima znatno manje klini~ki
razdvojivih formi mastitisa nego uzro~nika. Drugo, bakteriolo{ki nalaz dolazi
znatno kasnije nego klini~ka dijagnoza. Zato se de{ava da bakteriolo{ko ispiti-
vanje uzoraka mleka, naro~ito kod supklini~kih mastitisa, ne daje uvek pozitivne
nalaze. Za terapiju i eradikaciju mastitisa tako|e je veoma va`no da se uzme u ob-
zir etiologija, tj. mikrobiolo{ki uzro~nici bolesti.
Paralelno etiolo{koj podeli, tj. bakteriolo{ki orijentisanoj podeli masti-
tisa, mastitisi se dalje dele po karakteristi~kim morfolo{kim nalazima, pri ~emu se
javljaju dijagnoze kao kataralni, hemoragi~no-nekroti~ni i granulomatozni masti-
tis. Jedan deo ovih nalaza mo`e da ustanovi i klini~ar, neposredno na `ivotinji. Eti-
olo{ki i morfolo{ki orijentisani nalazi se dopunjavaju i doprinose nau~no osnova-
noj dijagnozi mastitisa. Radi karakterizacije zdravstvenog stanja vimena Me|una-
rodno udru`enje mlekara je predlo`ilo shemu koja uzima u obzir sadr`aj }elije i
nalaz patogenih mikroorganizama u uzorcima mleka.
Tabela 1 dopu{ta samo orijentisane iskaze. Ona ne uzima u obzir
nesigurnost iskaza jednog mikrobiolo{kog ili citolo{kog pregleda mleka i relativ-
nost utvr|ivanja prisustva „patogenog mikroorganizma”. Tako|e, nije definisan ni
poreme}aj sekrecije sa pove}anjem }elijskog sadr`aja. Klini~ki simptomi masti-
tisa nisu uzeti u obzir u ovoj shemi. Izme|u latentne infekcije parenhima i infekcije
ili naseobine ograni~ene na sisni kanal, tako|e, nisu uzete u obzir.
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Princip etiolo{ke klasifikacije / Principle of etiologycal classificationTabela 1. Kategorizacija zdravstvenog stanja vimena na osnovu pregleda ~etvrti vimena
(DVG, 1994)
Table 1. Categorization of medical condition of udder based on examination of its quarters
Broj somatskih }elija (SCC)
SCC/ml mleka /
Number of somatic cells
SCC/ml milk
Patogeni vimena / Pathogenes
neotkriveni /
undetected
otkriveni /
detected
100 000 Normalna sekrecija /
Normal secretion
Prikrivena infekcija /
Covert infection
100 000 Nespecifi~ni mastitis /
Non-specific mastitis
Mastitis /
Mastitis
Druge klasifikacije su epizootiolo{ki orijentisane. Pri tome se radi
ve}inom o zdravstvenim problemima vimena usled delovanja uzro~nika mastitisa
na nivou zapata. Na primer, zapati mogu da se smatraju „slobodnim”, tj. bez po-
jave Streptococcus (Str.) agalactiae, „malo” ili „jako” zahva}enim (sa razli~itim
procentom naknadne izolacije Str. agalactiae); mogu da se nalaze (u pogledu
odre|enog uzro~nika) u stadijumu „akutnog porasta izlo`enosti” ili da budu
„hroni~no zara`eni”. U zavisnosti od svrstavanja u jednu od ovih kategorija i na
osnovu preovla|uju}ih uzro~nika bolesti, moraju da preduzmu specifi~ne mere.
Treba ista}i da osnovu za sve podele zapata uvek predstavljaju klini~ke i bakteri-
olo{ke dijagnoze stanja kod svih krava u zahva}enom zapatu. Veliki zna~aj na
nivou zapata, pored ZPV imaju i Staphylococcus, Actinomyces (A.) pyogenes,
Mykoplasma, Prototheca, povremeno i druge streptokoke.
Intenzivnafizi~ko-hemijskaicitolo{kaistra`ivanjamlekauokviruispiti-
vanja lekova i ispitivanju odbrambenih reakcija vimena ukazala su na to da se u vi-
menu mogu da se jave stanja nadra`enosti, odnosno aktivisane }elijske reakcije i
oslabljenog tkiva, koje nemaju izrazito upalni karakter. Isto tako, one mogu da
predstavljaju i fazu koja prethodi upali vimena i ~esto je veoma te{ko povu}i pravu
granicu izme|u njih. Dokaz njihove povezanosti sa odre|enim uzro~nikom, u
ve}ini slu~ajeva, ne uspeva. Nadra`ajna stanja, kod kojih nema klini~ki manifes-
tovanih promena na tkivu vimena ili u mleku, pored ostalog, karakteri{e i:
• porast broja }elija,
• smanjenje sadr`aja laktoze,
• pove}ana specifi~na elektri~na provodljivost,
• promene sastava proteina i elektrolita u mleku.
Od supklini~kih mastitisa sa sli~nim promenama u mleku ovakva
upalna stanja se razlikuju po slabijoj ispoljenosti same promene i njenom kratkom
trajanju. Smanjenje proizvodnje mleka (functio laesa) koje uvek prati supklini~ke
mastitise, ovde se ne javlja.
Uzroci za ovakva nadra`ajna stanja mogu da predstavljaju:
• primena medikamenata na vime, na primer sasu{ena mesta pod
antibioti~kom za{titom,
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mer, nedovoljno izmuzanje pojedinih ~etvrti (uglavnom tehni~ki uslovljeno),
• prolazna mehani~ka optere}enja vimena, npr. „'slepa mu`a”' ili
zamena sisaljki.
Ova nadra`ajna stanja mogu da imaju inicijalnu ulogu u patogenezi
mastitisa .
Tako|e je veoma va`no da se razgrani~e oboljenja vimena, naro~ito
infekcije u u`em smislu, od naseljavanja sisnog kanala mikroorganizmima, u kome
mogu da se na|u i mikroorganizmi patogeni za vime. Ovo naseljavanje koje je u
uskoj vezi sa bakterijskom florom na ko`i vimena i sisa, va`no je iz dva razloga. S
jedne strane, ono deluje u smislu bakterijskog antagonizma, koji je sastavni deo
odbrambenog mehanizma, kojim raspola`e vime protiv galaktogenih infekcija i
koji je koncentrisan u vrhu sise. Eksperimentalno je dokazano da normalna flora
sisnog kanala inhibira rast ve}eg broja mikroorganizama, naro~ito gram-pozitiv-
nih, patogenih za vime. S druge strane, utvr|eno je da patogene stafilokoke i
streptokoke nedeljama mogu da naseljavaju sisni kanal i da se tamo razmno`a-
vaju (stvaranje kolonija), a da ne mora da nastane infekcija cisterne i parenhima
vimena, niti mastitis. Dok laktosebum inhibira rast nekih uzro~nika mastitisa
(gram-negativnih), druge (kao na primer Staphylococcus aureus i Staphylococ-
cus epidermitis, kao i streptokoke) na svojoj povr{ini imaju komplekse masnih
kiselina i proteina, koji predstavljaju medijatore adherencije sa sisnim kanalom.
Prilikom procene zna~aja mastitisa treba po}i od toga da su oni
veoma ~esta pojava kod krava u zemljama sa razvijenom proizvodnjom mleka. To
je jasno i na osnovu orijentacionih podataka iz me|unarodne literature:
• ^ak i u dobro organizovanim zapatima mle~nih krava skoro svaka
druga krava u toku laktacije pokazuje klini~ki manifestovan mastitis; uglavnom in-
deks mastitisa iznosi 1,0-1,5 Š11¹.
• Ukupan broj krava sa klini~ki obolelim vimenom konstantno je od 1
do 2 posto i u zapatima sa malim procentom zdravstvenih poreme}aja vimena.
Zapati sa povi{enim stepenom ovih poreme}aja i odre|enim procentom obolje-
nja >2 % i preko toga uzrokuju poreme}aj rentabilnosti farme i ekonomske gubi-
tke.
• ^ak i ako broj }elija u ukupnoj koli~ini mleka u zapatu ne prelazi
300 000/ml i klini~ko zdravstveno stanje vimena je dobro, mora da se ra~una da
10 do 15 posto ~etvrti pokazuje znake supklini~kog mastitisa.
• Mastitisi su u svetu uzrok 20 do 30 posto preranih od ukupnih ugi-
nu}a krava usled bolesti Š6¹.
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Zna~aj i u~estalost zdravstvenih poreme}aja vimena /
Significance and incidence of health disorders in udder• Ve} kod gravidnih junica mogu da se jave infektivna oboljenja vi-
mena (infekcije izazvane sa Actinomyces pyogenes, Streptococcus agalactiae)i
druge smetnje koje predisponiraju mastitise. Ova pojava ponegde izaziva is-
klju~ivanje i do 10 posto `ivotinja iz uzgoja Š1¹.
Tabela 2. Higijenski kvalitet mleka prema standardima zemalja ~lanica IDF (1998) /
Table 2. Hygiene quality of milk according to standards of IDF member-states (1998)
Zemlja /
Country
Bakteriolo{ki kvalitet
Broj mikroorganizamau1m l
mleka /
Bacteriological qality
Number of microorganisms in 1 ml milk
Broj somatskih }elija
u 1 ml mleka /
Number of somatic cells in
1 ml milk
Klasa I /
1st class
Mleko sa
reakcijom /
Milk with
reaction
Klasa I /
1st class
Mleko sa
reakcijom /
Milk with
reaction
Austrija / Austria > 100 000 > 600 000 < 350 000 > 750 000
Australija / Australia < 80 000 > 1 000 000 < 250 000 > 800 000
Belgija / Belgium < 100 000 4 mo>100 000 < 400 000 4 mo>400 000
Kanada / Canada < 100 000 > 100 000 < 500 000 > 500 000
Danska / Denmark < 30 000 >100 000 < 300 000 > 400 000
Finska / Finland < 50 000 >100 000 < 250 000 > 700 000
Francuska / France < 50 000 >100 000 < 200 000 > 400 000
Nema~ka / Germany < 100 000 >100 000 < 400 000 > 400 000
Gr~ka / Greece >100 000 > 400 000
Ma|arska / Hungary < 100 000 >1 000 000 < 400 000 > 1 000 000
Irska / Ireland < 50 000 >500 000 < 250 000 > 400 000
Izrael / Israel < 40 000 < 300 000
Japan / Japan < 300 000 >1 000 000 < 300 000 > 1 000 000
Holandija / The Netherlands < 100 000 < 400 000
Norve{ka / Norway < 20 000 >100 000 < 200 000 > 400 000
Novi Zeland / New Zealand < 500 000 >500 000 < 400 000 > 400 000
[vedska / Sweden < 100 000 < 400 000
Ju`na Afrika / South Africa < 50 000 < 250 000
Velika Britanija / Great Britain < 20 000 < 150 000 > 400 000
Zimbabve / Zimbabwe < 50 000 >500 000 < 300 000
Stafilokoke i streptokoke su ~est nalaz kod mastiti~nog mleka. Iz dru-
gih zemalja sti`u i druga~iji nalazi, a osnovni navodi iz ovog istra`ivanja uglavnom
se poklapaju.
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sve do klini~kog ozdravljenja `ivotinje i do zavr{etka izlu~ivanja medikamenta.
Tako|e, ukupna produktivnost `ivotinje sa akutnim mastitisom trpi zna~ajne
promene usled poreme}aja kod uzimanja hrane, razmene materija i krvotoka. Ovi
poreme}aji se poja~avaju sa intenzitetom op{tih poreme}aja izazvanih mastiti-
som.
Uzrok smanjene proizvodnje je zamena tkiva koje proizvodi mleko
vezivnim tkivom. Po{to je ovaj proces ireverzibilan a kompenzacija drugim ili no-
vonastalim delovima `lezde (ovo drugo samo kod veoma mladih krava) samo je
delimi~no mogu}a, ovaj oblik smanjene proizvodnje javlja se tokom celog
perioda laktacije, ~esto i do`ivotno. Kod visokomle~nih krava, koje imaju opti-
malnu ishranu, ovaj oblik smanjene proizvodnje ima mnogo ve}i zna~aj nego kod
krava sa generalno lo{ijom proizvodnjom. Veliki broj autora Š9, 16, 1¹ naveo je po-
datke o dugotrajno redukovanoj proizvodnji mleka posle izle~enja klini~kih masti-
tisa, i za le~ene ~etvrti oni su od 15 do 30 posto. [to se ti~e ukupnog broja le~enih
krava, mora da se uzme u obzir da zdrave ~etvrti delom mogu da kompenzuju
proizvodnju mleka.
Prevremeno zalu~enje junica i krava usled mastitisa zna~ajno op-
tere}ujereprodukcijuzapataisveostaletro{kove.Oboljenjavimenauvelikojmeri
su uzrok toga {to „vremensko iskori{tenje” krava u Nema~koj trenutno iznosi 3
laktacije, a u na{oj zemlji 3,2 Š5¹, a povoljno je 5 laktacija. Prevremeno zalu~enje
bikovskih majki vezano je sa gubitkom potencijalne genetske informacije, napre-
dak kod uzgoja je usporen i prose~an `ivotni vek krava u zapatu je smanjen.
Upalevimenakaooboljenjakojaizazivaju prevremenoizlu~enjemle~nihkravasu
na jednom od tri prva mesta, pored poreme}aja plodnosti i oboljenja papaka.
Za smanjeni kvalitet sve`eg mleka izazvan mastitisom i proizvodne
gubitke u mle~noj industriji od ekonomskog zna~aja za farmera, pre svega, odgo-
vorni su supklini~ki i hroni~ni mastitisi; postoji uska povezanost izme|u promena
mleka uslovljenih mastitisom i parametara za kvalitet sve`eg mleka. Slede}i oblik
smanjenja kvaliteta koji, pored gubitaka u proizvodnji, predstavlja i opasnost za
zdravlje ljudi, je kontaminacija sve`eg mleka antibioticima. Poku{aj borbe protiv
ove pojave je uvo|enje karence za stavljanje mleka u promet posle antibiotskog
tretmana mle~nih krava i testiranje inhibitora u mleku. Karenca, u zavisnosti od
medikamenta i primenjene doze, iznosi od 3 do 12 dana (6-24 mu`e).
Tro{kovi le~enja i saniranja. Tro{kovi proizvodnje po jednom litru
mleka u prvom redu uklju~uju tro{kove hrane i uvo|enja `ivotinja, kao i tro{kove
tehni~ke opreme i zarada zaposlenih. Pod tro{kovima veterinara, koji iznose uk-
upno 1 do 5 posto proizvodnih tro{kova mleka, naro~ito oni koji se odnose na
osiguravanje zdravlja vimena. Ukoliko su neophodna izlu~enja inficiranih krava
(ponekad celi zapati pod mastitisama izazvanim mikoplazmama, nokardijama i
prototekama), ponovno uspostavljanje zapata slobodnog od odre|enog uz-
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Posledice mastitisa / Consequences of mastitisro~nika mastitisa ili neki posebno intenzivni dijragnosti~ki, terapijski, higijenski ili
dezinfekcioni postupci, to sa sobom nosi zna~ajna ekonomska optere}enja.
Kod upale vimena navedene ~injenice odre|uju na veoma komplek-
san na~in brzinu, karakter i pojavni oblik klini~kih simptoma, kao i du`inu i ishod
bolesti:
• patogenost i virulentnost uzro~nika,
• predisponiraju}i faktori i dejstvo telesnog imuniteta,
• funkcionalno stanje mle~ne `lezde i pojava tzv. barijere krv-vime,
• delotvornost tretmana.
Patogenost i virulentnost mikroorganizama varira u odnosu na spe-
ciju, tip i lokaciju skoro 200 bakterijskih vrsta i predstavnika gljivica i algi, koji su
ve} opisani kao uzro~nici mastitisa. Koli~ina potrebna da izazove infekciju (infek-
tivna doza) razlikuje se od uzro~nika do uzro~nika.
Prilikom posmatranja zajedni~kog delovanja uzro~nika i predisponi-
raju}ih faktora, {to je osnovno za nastanak mastitisa i daje im karakter infektivne
faktorske bolesti, moraju da se uzmu u obzir i putevi infekcije.
Galaktogeni put infekcije / Galactogenic pathway of infection
Prodiranje patogenih mikroorganizama u unutra{njost vimena odvija
se preko sisnog kanala i dalje preko cisterne i mlekovoda do alveolarnih {upljina.
Ovaj put koristi ve}ina uzro~nika mastitisa. Za infekciju kokama ovo je i jedini put.
Prvo „sukobljavanje” tkiva vimena i uzro~nika, uklju~uju}i tu i o{te}enja tkiva,
doga|a se kod galaktogenih infekcija epitela alveola i mlekovoda.
Hematogeni put infekcije / Hematogenic pathway of infection
Za humane i bovine mikobakterije, brucele i listerije, ovo je jedini put
infekcije. Primarna mesta kontakta sa ovim uzro~nicima su, shodno tome, interal-
veolarno i interlobularno vezivno tkivo vimena, u okolini krvnih sudova. Od stvar-
nih izaziva~a mastitisa Esherichia coli je ta za koju se pretpostavlja ovaj put infek-
cije. E.coli je tako|e uzro~nik iz okoline (galaktogeni put infekcije). Kod visoke
koncentracije na podlozi, u stelji, na ko`i vimena i sisnim gumama uvek treba da
se ra~una sa u~estalim koli-mastitisima, pri ~emu je neophodno dejstvo predis-
poniraju}ih faktora.
Limfogeni put infekcije / Limphogenic pathway of infection
Ovde se {irenje uzro~nika odvija u limfnim otvorima i du` limfnih su-
dova, pri ~emu primarne portale ulaza i razmno`avanja predstavljaju rane (pre-
vashodno male ranice koje se lako previde) na vimenu ili ubodi insekata sa
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Putevi prodiranja uzro~nika i nastajanje infekcije /
Pathways of penetration of causes and occurrence of infectionalergijsko-toksi~nim mestima reakcije. Deo infekcija vimena izazvanih sa Actino-
myces pyogenes koristi ovaj put, kao i klostridije, nekroza-bakterije, a mogu}e i
Staphylococcus aureus. Ipak, za ove uzro~nike je, pre svega, karakteristi~an ga-
laktogeni put infekcije.
Odbrambeni sistem / Defense system vimena po~iva kako na me-
hani~kim principima (mlaz sekreta i sfinkter sise), kao i na }elijsko-biolo{kim, tj.
enzimskim i nespecifi~nim imunobiolo{kim dejstvima. Kao odbrambeni princip
veoma je zna~ajan efekat ispiranja, tj. mle~ni mlaz usmeren napolje. On doprinosi
i „samopre~i{}avanju” vimena i deluje protiv galaktogenih, ascendiraju}ih infek-
cija, ali obavlja i rastvaranje uzro~nika i toksina.
U funkcionalnom smislu barijera sisa obuhvata mehani~ko dejstvo
sfinktera sise, koji u zasu{enom vimenu oja~ava stvaranjem ~epa od ostruganih
epitelija, keratina, masti i laktoze. Ovde se ubraja i veoma brz proces nastanka i
lju{}enja ro`natih supstancija sa baktericidnim svojstvima (laktosebum), kao i lo-
kalni }elijski imunitet (oblici koji li~e na limfne folikule) u oblasti Furstenbergove
rozete. Osim toga, sisni kanal je naseljen mikroorganizmima koji pokazaju an-
tagonisti~ko delovanje protiv patogenih uzro~nika.
Komponente odbrane od infekcije u unutra{njosti vimena su:
• nakupine limfati~nih }elija u zidovima cisterne sisa i `lezde, kao i
mlekovodi,
• vi{e reakcija tkiva kao odgovor na upalni nadra`aj: hiperemija, ek-
sudacija i proliferacija. Ovde se ubrajaju i atrofija i zamena tkiva koje proizvodi
mleko vezivnim tkivom,
• baktericidno i bakteriostati~ko dejstvo sekreta vimena na osnovu
delovanja makro i mikrofaga i delovanja laktoferina, lizozima, laktoperoksidaza-
tiocijanat-vodonikperoksid-sistema i drugih ~inilaca rezistencije (komplement,
propredin i opsonin).
Iz do sada navedenog proizilazi da se ovi odbrambeni principi na
razli~ite na~ine aktiviraju i deluju tokom razli~itih razvojnih faza mle~ne `lezde, od-
nosno laktacije. Sa ovim su povezani i razli~iti i tipi~ni oblici mastitisa.
Patogenezu upala vimena dalje odre|uje i morfolo{ki i funkcionalni
oblik slojeva tkiva koje se nalazi izme|u sistema {upljina i sistema krvnih sudova
vimena. Ova takozvana krv-vime barijera suprotstavlja se uzro~nicima, njihovim
toksinima, ali i medikamentima. Ova barijera sastoji se od slojeva tkiva i }elijskih
membrana. Na ovim grani~nim slojevima ogledaju se svi odlu~uju}i stadijumi
upalnih procesa: o{te}enje }elija, eksudacija, poreme}aj cirkulacije i proliferacija.
U slu~aju galaktogene infekcije uzro~nici i njihovi toksini mogu da probiju ovu
barijeru i da dospeju u krvotok. Ali i u pravcu krv-sistem {upljina vimena uzro~nici
mogu da na|u svoj put (hematogene infekcije); kod intoksikacija i te{kih po-
reme}aja metabolizma toksi~ne supstancije (sastojci mokra}e, a posebno keton-
skatela)dospevajuumleko,kojetako|elokalnonadra`ujemle~nu`lezdu.Sli~no
kao kod alveolarnih i mlekovodnih {upljina i sistema krvnih sudova postoje
barijere i izme|u sistema {upljina vimena i sistema limfnih sudova. Barijere krvnih
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pre`ivarai limfnih sudova–vimena imaju veliku ulogu kod raspodele antibiotika i sulfona-
mida u vimenu i krvi. Preko njih imunoglobulini i ostali sastojci krvi (albumini
krvnog seruma i hloridi) dospevaju u mleko. Za patogenezu mastitisa, kao i za po-
javljivanje klini~kih simptoma i promene sastava i fizi~kih svojstava mleka kod
razli~itih oblika mastitisa zna~ajno je to da propustljivost barijere krv-vime
zna~ajno varira. Propustljivost tkiva vimena je naro~ito velika tokom hormonski
uslovljene pripreme za laktaciju i u kolostralnom periodu, kao i u stadijumu akutne
upale.
Kako dijagnostika mastitisa tako i prognoza i procena uspeha terapije
pod velikim su uticajem vremenskog aspekta patogeneze mastitisa. Tok upalnih
procesa u vimenu sa sigurno{}u mo`e da se prati samo kroz ciljane eksperi-
mente, gde se bakterije i njihovi toksini aplikuju intramamarno u definisanim
koli~inama. Ovakva ispitivanja daju jasnu sliku o toku bolesti, koja je u principu
primenljiva na ve}inu spontano nastalih mastitisa. Pri tome, treba po}i od tri pret-
postavke:
• Patogeni vimena imaju odlu~uju}u ulogu u nastajanju i pojavlji-
vanju klini~kih formi mastitisa, u etiolo{kom i patogenetskom smislu. Ovo ni u
kom slu~aju ne isklju~uje va`nu ulogu predisponiraju}ih faktora, ~ije dejstvo na
pojavu i tok mastitisa jo{ uvek nije dovoljno razja{njeno.
• Galaktogeni put je preovla|uju}i za veliki broj patogenih mikroor-
ganizama, ~ak jedini put njihovog prodiranja u unutra{njost mle~ne `lezde.
• Svakaodispitanihformimastitisa(pomo}uklini~kogpregledatkiva
vimena, mleka ili zasu{enog sekreta, odnosno prekolostruma) polazi od jednog
akutnog upalnog procesa. Ovde je pitanje da li on proti~e klini~ki jasno, ~ak dra-
mati~no, kao na primer kod infekcija vimena koliformnim mikroorganizmima ili
prolazi protrahovano, preko mnogobrojnih klini~ki manje ili vi{e manifestnih formi
mastitisa, kao kod infekcije izazvane sa Streptococcus agalactiae.
O brzini kojom vime reaguje govore rezultati eksperimenata kod kojih
su ispitivane reakcije vimena (elektri~na provodljivost, sadr`aj }elija i laktoze u
mleku, imunolo{ke reakcije i podba~aji u proizvodnji mleka) bile su najizra`enije
najkasnije 12-24 ~asa nakon mu`e koja je usledila odmah posle infekcije. Ovi po-
daci o toku i brzini reakcija vimena i celog organizma, koji se dobijaju kod eksperi-
mentalno izazvanih akutnih mastitisa, mogu da se dopune rezultatima patolo{ko-
morfolo{kih ispitivanja tkiva vimena kod spontano obolelih krava. Pri tome, neo-
phodne su i informacije o procesima subakutnih i hroni~nih pojavnih formi masti-
tisa. Tako histolo{ki mo`e da se utvrdi da su mehanizmi {tetnog delovanja razli~iti
kod razli~itih uzro~nika mastitisa.
Jedna grupa bakterija – ovde se ubrajaju, pre svega, Escherichia coli,
Klebsiele, Clostridiae, Staphylococcus aureus, kao i aflatoksin – deluju, u prvom
redu,prekosvojihosobinadao{te}ujulokalnesudove,odnosnomikrocirkulaciju,
eventualnouvezisaosloba|anjemhistamina,kao{tojepoznatodadelujeE.coli.
Posledica ovako ozbiljnog poreme}aja lokalne cirkulacije dolazi brzo do regresiv-
nih promena alveola i sitnih mlekovoda (uslovljenih manjkom O2), {to ~esto
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pre`ivarauzrokuje nekrozu resice. Lokalni odbrambeni mehanizam, koji se prevashodno
izra`ava kroz iseljavanje neutrofilnih granulocita u tkivo, veoma je ograni~en u po-
gledu eliminisanja navedenih uzro~nika. Kod nepravovremenog tretiranja bolesti
usled resorpcije toksina i Escherichiae coli i obimnog rasipanja histamina mo`e
da nastanu o{te}enje krvotoka, te{ki op{ti poreme}aji ~ak i smrt, dok preuranjeni
tretman zahteva sprovo|enje Restitutio ad integrum. Od ovog mehanizma
o{te}enja treba razgrani~iti neposredno dejstvo na epitel i delimi~no leuko-
takti~ko dejstvo jednog dela uzro~nika. Ovde se ubrajaju Streptococcus agalac-
tiae, streptokoke drugih serolo{kih grupa, odre|eni toksini Staphylococcus au-
reus, citocidno dejstvo hlamidija i produkata raspadanja mikoplazmi, prototeka i
verovatno, i rikecija. Kod svih ovih specija na po~etku bolesti (u zavisnosti od
osobina uzro~nika i rezistencije tkiva doma}ina) uo~ljive su razli~ito rasprostran-
jena, manje ili vi{e te{ka, primarna o{te}enja alveolarnog epitela, koje karakteri{u
nadimanje }elija, zadr`avanje masti i odumiranje }elija. Rano nastaje sna`na imi-
gracija neutrofilnih granulocita u alveole. Oni su uglavnom usmereni na fagoci-
tozusastojakamlekakao{tosumastiikazein,amanjimdelomnafagocitozumik-
roorganizama. Kod napredovanja o{te}enja epitela uskoro nastaje op{ta atrofija
alveolarnog epitela i smanjenje alveola, ~ime se u zahva}enim resicama zaustav-
lja stvaranjesekretaili se javljamalakoli~inasekretakoji skoroda ne li~i na mleko.
Istovremeno, intralobularno, usled antigenskog nadra`aja mikroorganizma, us-
postavljaju se specifi~ni odbrambeni procesi u obliku iseljavanja, odnosno raz-
mno`avanja limfocita, }elija plazme i makrofaga. Procesi ove vrste uo~ljivi su ve}
5 do 10 dana od po~etka bolesti.
Ako se kona~no u posmatranje uklju~i i functio laesa kao jedan od
klasi~nih simptoma upale, pregledi jasno pokazuju da akutni, klini~ki manifes-
tovani mastitisi veoma ~esto prelaze u supklini~ke forme, koje imaju kao posle-
dicu trajno smanjenu mle~nost na zahva}enim ~etvrtima. To odgovara opisanom
procesu zamene mle~nog tkiva vezivnim tkivom posle akutnih mastitisa (postin-
flamatorna fibroza vimena). U oblasti sitnih intralobularnih mlekovoda ogledaju se
iste reakcije kao i u alveolama. Zidovi srednjih i velikih mlekovoda, kao i cisterni
podle`u ~esto fibroznim omota~ima, koji u slu~aju hroni~nog galt-mastitisa „`u-
tog mleka”' mo`e da se javi ~ak i u obliku polipoznih izraslina u oblasti cisterne.
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PATHOGENESIS OF RUMINANT MASTITISES
Bobo{ S., Vidi} Branka
Health disorders of the udder include:
Inflammation of gland parenchim (mastitis), milk lead system (galactoforitis)
and nipples (telitis); nipple and gland injuries; functional disturbance; deformities; gland
skin disease (as itself or as a symptom of basic illness); pathological swelling of udder; ud-
der lymph sistem disease (lymph nuts and leads).
These disturbances are mostly autonomous in their appearance. However, on
the basis of different diagnostic and prognostic view-points it is clear that there is a connec-
tionbetweenthem.Asudderdiseasesandfunctionaldisturbances,mastitisesaremostfre-
quent and significant because of their characteristics (spreading of illness, economic im-
portance, treatment). Aggregate results of bacteriology in milk samples revealed signifi-
cant differences of the frequency of Staphyloccoccus aureus, a possibly saprophytic mi-
croflora, and the negative yields between examination periods. Obviously, nipple immer-
sion into the disinfectant would reduce the population of specific bacteria and stop them
from occupying the tips of the nipples and the distal portions of the ductis papilaris. Thus
the aim of nipple disinfection after milking is not to eliminate an already existing infection
but to prevent the udder-to-udder or cow-to-cow transfer of the microflora.
Key words: ruminant, pathogenesis, mastitis
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ENGLISHPATOGENEZ MASTITA U @VA^NÀH @IVOTNÀH
S. Bobo{, Branka Vidi~
Zabolevani® vìmeni vklÓ~aÓt: vospalenie parenhimì `elezì (mas-
tit); sistemì molo~nìh protokov (galaktoforit) i soskov (telit); travmì soskov i
tela `elezì; funkcionalÝnìe rasstroystva; urodstva; zabolevani® ko`i vìmeni
- samosto®telÝnìe ili kak simptom osnovnoy bolezni; patologi~eskie Ìdemì
vìmeni; zabolevani® limfati~eskoy sistemì vìmeni (limfati~eskih uzlov i
limfati~eskih sosudov).
Ïti naru{eni® v osnovnom voznikaÓt nezavisimo drug ot druga. Od-
nako, prin®v vo vnimanie vse predvaritelÝnìe svedeni®, differencialÝno-
diagnosti~eskie i prognosti~eskie soobra`eni®, ~asto ®vno nablÓdaets® tesna®
sv®zÝ me`du otdelÝnìmi rasstroystvami. Osobenno mastit patogeneti~eski mno-
gostoronne sv®zan s rasstroystvami i zabolevani®mi vìmeni. Sredi zabolevaniy
vìmeni, mastitu prinadle`it va`ney{a® rolÝ vo vseh otno{eni®h (rasprostra-
nenie bolezni, Ìkonomi~eskoe zna~enie i primenenie le~ebnìh procedur). ObÈie
bakteorologi~eskie rezulÝtatì analizov prob moloka svidetelÝstvuÓt o zna~i-
telÝnoy raznice v nali~ii Staphylococcus aureus, vozmo`noy saprofitnoy mikro-
florì i otricatelÝnìh rezulÝtatah me`du periodami issledovaniy. O~evidno,
za s~et zama~ivani® soskov v dezinficiruÓÈee sredstvo sokraÈaets® ~islen-
nostÝ popul®cii boleznetvornìh bakteriy i predotvraÈaets® ih razvitie na
verhu{kah soskov i distalÝnìh u~astkah ductus papilaris. CelÝÓ dezinfekcii
verhu{ek soskov posle doyki ®vl®ets® ne tolÝko podavlenie suÈestvuÓÈey in-
fekcii, a tak`e - predotvraÈenie pereda~i mikroflorì ot odnogo k drugomu
vìmeni,to estÝ ot odnoy k drugoy korove.
KlÓ~evìe slova: `va~noe `ivotnoe, patogenez, mastit
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RUSSKIY